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Primož Strojan in Branko Zakotnik
Zdravljenje bolnikov s ploščatoceličnim karcinomom glave in vratu  
z obsevanjem in cetuksimabom
Slika 1.  EGFR-signalne poti
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Slika 2.  Mehanizem delovanja cetuksimaba.
Slika 3.  Sinergističen učinek cetuksimaba in obsevanja na celice 
ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu.
Slika 4.  Protokol zdravljenja bolnikov v eksperimentalni skupini 
prospektivne randomizirane multicentrične raziskave faze III 
Bonnerja in sodelavcev (ref. 13).
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Slika 5.  Primer št 1. CT-posnetek s kontrastnim sredstvom.


































































Slika 6.  Primer št. 2.
 A, B – Vnetje kože po obsevanju in cetuksimabu v 
obsevanem predelu. 
 C – Difuzen makulopapulozen izpuščaj po telesu, ki 
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ustreznih	izkušenj.	To	dokazujeta	oba	naša	primera	(slika	6)	in	
tudi	primeri,	objavljeni	v	odmevnih	revijah	(23).
Na	podlagi	pozitivnih	izkušenj	z	različnimi	vrstami	konko-
mitantne	kemoradioterapije	(12,	24)	in	kot	odgovor	na	nove	
izzive	obdobja	tarčnih	zdravil	smo	tudi	na	Onkološkem	
inštitutu	zasnovali	prospektivno	klinično	raziskavo	faze	I–II,	
v	kateri	prednosti	indukcijske	kemoterapije	z	docetakse-
lom	povezujemo	z	dognano	učinkovitostjo	sočasne	trojne	
kombinacije	obsevanja,	cisplatina	in	cetuksimaba.	Upamo	
torej,	da	bomo	s	skrbno	stopnjevano	agresivnostjo	zdravljenja	
in	intenzivnimi	podpornimi	ukrepi	uspeli	izboljšati	preživetje	
tudi	v	skupini	izbranih	bolnikov	z	neoperabilnimi	tumorji,	ki	
imajo	sicer	le	malo	možnosti	za	daljše	preživetje.
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